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La presente investigación tiene como objetivo el determinar la validez y 
confiabilidad del Inventario Expresión de Ira Estado-Rasgo STAXI 2 instrumento creado 
por Miguel-Tobal, Casado, Cano-Vindel y Spielberger (2001). Se trabajó con policías de 
la ciudad de Trujillo, para ello se contó con una muestra total de 500 policías ubicados en 
diferentes centros policiales de la ciudad. Los resultados obtenidos de acuerdo a los 
objetivos planteados fueron los siguientes, con respecto a la validez de contenido 
mediante criterio de jueces muestra que todos los reactivos tienen validez ubicándose en 
la categoría de aceptable, con relación a la validez basada en la estructura interna a través 
del análisis factorial confirmatorio se obtuvieron valores aceptables. Para el ajuste 
absoluto según el índice de bondad de ajuste (GFI=.90) y el residuo medio de 
aproximación (SRMR=.062), para el ajuste comparativo por medio del índice de ajuste 
normado (NFI=.91), y el ajuste parsimonioso a través del índice normado de parsimonia 
(PNFI=.84). Por otro lado, con respecto a la confiabilidad, se estableció por medio del 
coeficiente Omega, obteniendo valores aceptables de .96, .89, .67 para las escalas de 
estado, rasgo y expresión y control respectivamente. 
 






The purpose of this research is to determine the validity and reliability of the 
STAXI 2 State-Trait Anger Expression Inventory created by Miguel-Tobal, Casado, 
Cano-Vindel and Spielberger (2001). Work was carried out with police officers from the 
city of Trujillo, for this there was a total sample of 500 police officers located in different 
police centers in the city. The results obtained according to the objectives set forth were 
the following, with respect to the validity of content by means of judges' criteria, it shows 
that all reagents have validity being placed in the category of acceptable, in relation to the 
validity based on the internal structure through Acceptable values were obtained from the 
confirmatory factor analysis. For the absolute adjustment according to the goodness of fit 
index (GFI = .90) and the average approximation residue (SRMR = .062), for the 
comparative adjustment by means of the regulated adjustment index (NFI = .91), and the 
parsimonious adjustment through the parsimony standard index (PNFI = .84). On the 
other hand, with respect to reliability, it was established through the Omega coefficient, 
obtaining acceptable values of .96, .89, .67 for the status, trait and expression and control 
scales respectively. 
 
Keywords: Validity, reliability, STAXI, anger, police. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Las emociones cumplen un papel fundamental en la evolución del ser 
humano, estas reacciones psicofisiológicas han permitido la adaptación del individuo 
a su medio debido a que dispone al organismo a realizar una conducta requerida para 
garantizar la supervivencia. Por naturaleza los seres humanos son seres emocionales, 
es decir todo sistema racional tiene un origen en el sistema emocional (Maturana, 
1990). 
Las emociones suelen estar sujetas a situaciones del entorno, específicamente 
situaciones que consiguen captar la atención del sujeto, además tienen componentes 
fisiológicos, conductuales, experienciales y cognitivos que varían de intensidad y 
están valoradas por la persona de manera positiva (sentirse bien) o de manera 
negativa (sentirse mal) afectando así el bienestar (Brody, 1999). Para el mejor estudio 
de las emociones se las ha clasificado en emociones primarias y secundarias. Las 
emociones primarias son evolutivas e innatas, estas son el miedo, la ira, la alegría y 
la tristeza. Por el contrario, las emociones secundarias son parte de una construcción 
social, cultural y están dadas en base a las emociones primarias. La culpa, la 
vergüenza, el amor son parte de las emociones secundarias (Vigotsky, 2004). 
La ira forma parte de las emociones primarias y hace acto de presencia cuando 
a la persona se le presentan obstáculos para conseguir satisfacer sus deseos y 
necesidades, asimismo es un mecanismo natural en el cual la persona reacciona con 
el ataque al percibir una amenaza en el ambiente (Izard, 1977). Este ataque está dado 
por una activación en el organismo (cambios fisiológicos) como consecuencia de la 
emoción de la ira (Kaufman, 1970). La conducta o la activación física del organismo 
dependen de la emoción que se esté dando, es decir en este caso la emoción de la ira 
condicionara una reacción fisiológica de ataque (Maturana, 1990). 
Desde la perspectiva cognitiva se afirma que no importa mucho cual sea la 
situación, lo que interesa realmente es como el sujeto percibe el hecho, es decir, la 
ira aparecerá siempre y cuando la situación sea vista como relevante (logre captar la 
atención), desagradable, desajustado (no coherente con las expectativas), causado por 
otros (culpar a otros), injusto e incluso intencionado (Smith y Lazarus, 1990). 
La ira es una emoción que puede llegar a causar efectos negativos en la vida 
de las personas. La falta de control convierte a la ira en comportamientos violentos. 
La ira es una emoción que se manifiesta automáticamente en algunas situaciones que 
interfieren en los objetivos de las personas, por ende, se genera un escenario de 
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frustración que posteriormente va a desencadenar en sentimientos de rabia o cólera, 
y más adelante en manifestaciones de acciones agresivas (Sebastian, 2016). 
Esta situación se hace evidente en las autoridades del país, especialmente la 
Policía Nacional del Perú, los cuales están sometidos constantemente a situaciones 
estresantes y peligrosas por la misma labor que ejecutan día a día como 
confrontaciones, violencia, incidentes que se consideran traumáticos en la cual están 
expuestos a poder ser heridos (Chen et al., 2006). 
Las funciones que realizan los policías son de alta demanda y por lo general 
el bajo autocontrol los lleva a generar un alto estrés y tensión que desencadena en ira 
y comportamientos agresivos (Gershon, Lin, y Li, 2002). Sumado a esto existen 
factores que incrementan el uso de la violencia a causa de la ira dentro del ámbito de 
trabajo, estos factores son el tiempo que se encuentran ejerciendo y el rango que 
ocupan (Juárez, Dueñas y Méndez, 2006). Además, debido al entrenamiento y la 
práctica policial se generan comportamientos aprendidos que predisponen a 
reaccionar con impulsividad (Mercadillo y Barrios, 2011). 
Se considera que para ejercer la actividad policial se debe de disponer dentro 
del perfil del policía la estabilidad psicológica, actitudes positivas hacia el entorno y 
hacia su propio trabajo realizado, además deben poseer herramientas psicológicas 
para poder actuar frente a situaciones de riesgo y así poder tomar las mejores 
decisiones, esto permite que el policía se desenvuelva mejor en su labor evitando así 
confortamientos innecesarios (Yagüe, 1994). Tener estas capacidades desarrolladas 
en el policía sería ideal, pero en la realidad se ha observado registros de algunos casos 
en donde efectivos policiales se ven envueltos en noticias en donde estando presos 
de la ira hacen abuso de su autoridad dando pase a la violencia (García, 2019). 
La ley tiene regulada el uso de la fuerza para la institución de la Policía 
Nacional del Perú, es decir, su uso está establecido de acuerdo a ley resultando así 
aceptables ciertos comportamientos agresivos. Para las autoridades el uso de la 
violencia de algún modo resulta útil para someter a los que transgreden la ley (Albert 
y Walsh, 1984) pero el problema radica en situaciones cuando el uso de la violencia 
no es necesario, es allí en que estos comportamientos agresivos, que surgen por la 
falta de control de la ira, conllevan como resultado al abuso de autoridad sin 
justificación. Así, lo que resulta de la agresión solo es más agresión (Herrenkohl et 
al., 2003). 
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De alguna forma se ha relacionado a la ira y su expresión (comportamientos 
agresivos) con esta profesión, por los motivos que se le otorgan que permiten 
justificar dichos comportamientos (Campbell y Muncer, 1994). Esto resulta 
contradictorio al objetivo de estas autoridades que es el de conservar el orden y la 
seguridad en la sociedad es por ello que su actuar debe ser de manera profesional, 
con respeto a los derechos humanos en función a las normas policiales, de esta 
manera se garantiza la protección a la persona y la sociedad (Polo, 2017). 
Considerando lo anterior, la policía como población ha sido objeto de pocas 
investigaciones es por ello que resulta importante medir la variable ira. De esta 
manera aportaremos a la comunidad científica con un instrumento válido y confiable 
para esta población. 
 
Es importante mencionar otros inventarios que miden el constructo ira entre 
ellas tenemos NAI- Novaco Anger Inventory creada para valorar sucesos que podrían 
provocar ira en la persona. Pero, solo se centra en situaciones hipotéticas excluyendo 
la expresión de la ira (Novaco, 1975). 
Además, se tiene el inventario self talk inventory, este instrumento mide los 
pensamientos automáticos tanto negativos como positivos en situaciones hipotéticas, 
Sin embargo, esta prueba solo está enfocada en medir pensamientos, no mide 
específicamente la variable ira (Pérez y Magán, 2015). 
Asimismo, se tiene el Inventario de Hostilidad de Buss y Durkee (BDHI), este 
inventario mide el nivel de agresividad de las personas en dos componentes, 
experiencial y expresivo. Pero, la prueba es amplia y el tiempo de aplicación se largó, 
además existe críticas por las contradicciones de diversos autores al realizar el 
análisis factorial (Pérez y Magán, 2015). 
Por otro lado, se tiene la escala de Rumiación de Ira (ERI), esta escala está 
dirigida solo a la frecuencia de pensamientos y recuerdos de ira que la persona 
experimenta, sin embargo, no valora el componente de expresión de ira. Otro 
instrumento es el Inventario de pensamientos relacionados con la Ira y la Hostilidad, 
se estructuran en pensamientos hostiles – agresivos y pensamientos de afrontamiento, 
sin embargo, el inventario solo se enfoca en los pensamientos de ira – hostilidad que 
la persona ha experimentado en las dos últimas semanas (Pérez y Magán, 2015). 
También se presenta el Inventario Multidimensional de ira (MAI), las escalas 
son, ira hacia adentro con rumiaciones, ira hacia afuera con rumiaciones, situaciones 
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provocadoras de ira y actitudes hostiles. El problema que surge con esta prueba es 
que no está adaptada al idioma español (Siegel, 1985). 
Esta investigación utiliza el Inventario de expresión de ira estado rasgo 2 
(STAXI-2) que fue creado por Charles Spielberger en el año 1999. El cual está 
compuesto de 49 items que miden la ira en su experiencia (estado-rasgo), expresión 
y control (expresión externa, expresión interna, control interno y control externo). 
Las ventajas de utilizar este inventario es que provee puntajes para cada subescala, 
escala y un índice en general, así también una evaluación o interpretación para cada 
componente de la ira. Además, es de fácil aplicación y calificación. Asimismo, la 
adaptación española tiene adecuados índices de fiabilidad y validez. Este inventario 
se considera el más utilizado para evaluar la ira por la capacidad que tiene para medir 
varios aspectos de la ira (Tobal, Casado, Cano y Spielberger, 2001). 
Por las indicaciones planteadas es necesario revisar las evidencias de validez 
y confiabilidad del Inventario de expresión de ira estado/rasgo en policías de la 
ciudad de Trujillo. De esta manera se contribuiría con un instrumento válido y 
confiable para el estudio de la población. 
Se han visto algunos antecedentes relevantes para el trabajo de investigación. 
A nivel internacional se hicieron algunas investigaciones sobre el Inventario de 
expresión de ira estado/rasgo STAXI 2, donde la muestra fue de 200 mujeres entre 
18 y 50 años que asistían a consulta de atención y prevención del VIH/SIDA e ITS 
en Nuevo León México. Se obtuvo como consistencia interna por método de alfa de 
Cronbach valores aceptables .85 incrementándose a .89 con la eliminación de algunos 
ítems 3 y 17. Por otro lado, los ítems de control interno tuvieron .88, los ítems de 
exteriorización tuvieron .85, los ítems de control externo .79 y los ítems de 
interiorización obtuvieron .42 el cual se incrementó a aceptable con .73 con la 
eliminación de los ítems 3 y 17 
(Moral y Segovia, 2015). 
En otra para la población general y hospitalaria, se contó con una muestra de 
adultos de República Dominicana, se trabajó con una muestra de 1034 participantes 
entre las edades de 18 y 82 años, con respecto a la población hospitalaria fueron 242 
y la población en general fueron 792. La validez se obtuvo a través del análisis 
factorial confirmatorio permitiendo verificar índices de ajuste adecuados de las 
escalas. En cuanto a la fiabilidad se obtuvieron índices aceptables, en la escala de 
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estado se obtuvieron valores de .86 para estado emocional, .78. para expresión verbal 
y .85 para expresión física. En la escala de rasgo se obtuvo .84 para temperamento y 
.81 para reacción de ira. En la escala de expresión y control de ira se obtuvieron .75 
en expresión externa, .75 en expresión interna, .86 en control externo y .82 en control 
interno (García-Batista, Guerra-Peña, Cano-Vindel y Herrera-Martinez, 2017). 
 
A nivel local, estudios sobre las propiedades psicométricas del Inventario de 
expresión de ira estado/rasgo STAXI 2 presenta un diseño de investigación 
psicométrico y un tipo de investigación tecnológico, se utilizó una muestra total de 
469 estudiantes entre las edades de 16 y 18 años que pertenecían al 5° año de 
Secundaria del distrito de Florencia de Mora y El Porvenir. Para la validez de 
constructo se utilizó la correlación ítem-test. valores significativos mayores a .20 
excepto solo cuatro ítems (26,30,33 y 36) presentaron puntaje debajo de .20. En 
cuanto a la fiabilidad por alfa de Cronbach el puntaje fue de .824 perteneciente a un 
nivel bueno. Las escalas de ira estado e ira rasgo obtuvieron valores entre .80 y .86. 
En la escala de expresión interna y externa se obtuvieron valores entre .74 y .66 
pertenecientes a la categoría respetable. En la escala de control externo presenta .59 
alcanzando un nivel inaceptable y en la escala de control interno presenta .76 
perteneciente a un nivel muy respetable (Meregildo, 2014). 
Por otro lado, un estudio sobre las propiedades psicométricas del Inventario 
de expresión de ira estado/rasgo STAXI 2, utilizó un diseño de investigación 
psicométrico y un tipo de estudio tecnológico. Fue el distrito de Paiján el escogido 
para la investigación trabajando con un total de muestra de 350 alumnos entre 
varones y mujeres que pertenecían al 5° del nivel secundario. Con respecto a la 
validez de constructo mostró un acuerdo entre el modelo estimado y el teórico (CFI 
y GFI > .90 RMSEA < .05). En cuanto a la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach 
se obtuvieron resultados significativos, para la escala de estado resultó .971, para la 
escala de rasgo se obtuvo .841 y .772 para la escala de expresión y control (Sebastian, 
2016). 
 
La presente investigación se fundamenta teóricamente teniendo en cuenta la 
variable de estudio. Se dice que la ira es considerada como una emoción que surge 
para poder afrontar y defendernos de las situaciones del ambiente consideradas como 
amenazantes y que producen algún tipo de tensión o malestar (Álvarez, 2010). 
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La ira, como emoción primaria, surge a partir de los obstáculos encontrados 
en la búsqueda, satisfacción de una necesidad o el logro de las metas. Asimismo, se 
asume que la respuesta de dicho organismo al percibir la amenaza puede ser de ataque 
(ira) o huida (miedo) (Izard, 1977). Lo que determina la acción de ataque es el 
contexto, el valor que atribuya al hecho ocurrido, la relación significativa entre el 
individuo y la situación (Rothenburg, 1971). 
A medida que las personas se van desarrollando y se vuelve compleja la 
relación de ésta con el ambiente, la ira se verá provocada por las interpretaciones de 
las situaciones valoradas como importantes o por atribuciones de responsabilidad 
hacia otros (culpar) (Mascolo y Griffin, 1998). 
Para el mejor estudio de la variable se analizará a continuación las 
dimensiones que compone la variable ira, estas son experiencia, expresión y control 
La experiencia de la ira dispone de dos componentes, estado y rasgo. El 
componente de ira - estado está referida a la experiencia de ira en un determinado 
momento variando de intensidad de acuerdo a la injusticia que se percibe, empezando 
desde la irritación hasta la rabia; por otro lado, se encuentra el componente de ira - 
rasgo el cual está dado como una característica estable en la persona a lo largo del 
tiempo, es decir que el individuo está más predispuesto a experimentar ira frente a 
diversas situaciones las cuales se manifiestan con mayor intensidad (Tobal, Casado, 
Cano, Spielberger, 2001). 
Aproximarse a la ira de esta manera no solo como una emoción que se da en 
determinado momento sino también como un rasgo estable en la personalidad es 
esencial para estudiar la variable ira. 
Cuando se habla de la dimensión de expresión de ira, se refiere a una conducta 
agresiva que se puede expresar hacia los demás (externa) o hacia uno mismo (interna) 
(Fernández-Abascal y Martín, 1995). La expresión externa se refiere a la 
manifestación de la ira hacia su entorno a través de conductas agresivas dirigidas a 
otras personas o hacia objetos, ya sea verbal como insultos, comentarios, gritos o 
física que implica el uso de la fuerza para la intimidación. La expresión interna de la 
ira se refiere a no manifestar la emoción de ira cuando el sujeto experimenta una 
situación de irritación o enojo (Pérez y Magán, 2015). Inhibir la emoción de la ira 
puede producir sentimientos de culpa y de tristeza profunda (Danesh, 1977). 
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La expresión de ira es útil ya que ayuda a recuperar el equilibrio si se expresa 
de un modo adaptativo no agresivo que ayude a resolver y solucionar problemas a 
través de comportamientos asertivos (Johnson, 1972). 
La dimensión del control de la ira se relaciona con estilos de afrontamiento 
que la persona pone en marcha para el manejo de la emoción, es decir el sujeto 
reacciona buscando estrategias que le ayuden a reducir la intensidad y duración de 
esta emoción y por ende buscar resolver dicha situación de molestia a través del 
control interno y externo de la ira. En cuanto al control externo de la ira se refiere a 
la capacidad para el autocontrol aplicando estrategias que implican a la situación en 
si, como “tiempo fuera” o “distanciamiento de la situación”. Y el control interno de 
la ira se refiere a la capacidad para el autocontrol que incluyen estrategias internas 
para manejar la ira como son las autoinstrucciones y relajación (Tobal, Casado, Cano, 
Spielberger, 2001). 
La ira es considerada como una conducta compleja ya que en ella se reflejan 
tres tipos de respuestas, en primer lugar, la fisiológica, es decir, que el cuerpo se pone 
en defensa o ataque, en donde el ritmo cardíaco se acelera, la respiración aumenta, 
se genera tensión muscular, entre otras activaciones. Mediante estas respuestas y bajo 
este estado existe más predisposición para reaccionar impulsivamente originando 
conductas agresivas; en segundo lugar tenemos las respuestas cognitivas que va a 
depender de cómo se interpretan las situaciones, es decir, los significados personales, 
por ejemplo, cuando se interpreta una situación como injusta, como una falta de 
respeto o que dificulta la obtención de objetivos y por último la respuesta conductual, 
en el cual el individuo busca defenderse de todo aquello que se interpone en la 
consecución de metas y por ello se genera una energía que busca destruir cada 
obstáculo, es importante señalar que la emoción de la ira es muy diferente a lo que 
llamamos agresividad, y expresar la ira a través de la agresividad depende de las 
conductas aprendidas a lo largo de la vida (Pérez y Magán, 2015). 
La ira es algo más simple o primario en comparación con la hostilidad y la 
agresividad. Por su parte, la hostilidad normalmente implica sensaciones airadas 
(Spielberger, Krasner y Solomon 1988). Generalmente tienen un comportamiento 
cínico y siempre están interpretando las intenciones de otros como algo negativo por 
lo que viene a ser un rasgo de personalidad (Magai, 1996). La hostilidad es una 
actitud estable unido a la creencia de que los demás causarán daño intencional lo que 
provoca rechazo y rencor acompañado de actitudes negativas hacia los otros. La 
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agresividad es lo que se puede observar, es el comportamiento que está dirigido a 
dañar a otras personas u objetos ya sea verbalmente o físicamente y es siempre de 
carácter impulsivo (Pérez y Magán, 2015). 
La ira se puede explicar desde la perspectiva cognitivo conductual. Esta 
teoría hace referencia al proceso de la información en el cerebro, es decir ideas, 
pensamientos, imágenes mentales y creencias. Esta teoría estudia el vínculo que se 
forma entre los estímulos ambientales y las emociones en relación al significado o 
interpretación que se le haya dado de acuerdo a la propia experiencia (Pérez y Magán, 
2015). El psicólogo Peter Lang realizó un experimento con fotografías sobre distintos 
temas llamado sistema internacional de imágenes afectivas, en donde demuestra bajo 
la perspectiva cognitiva que los significados que le atribuimos a los estímulos 
(objetos, personas, lugares, animales, etc) son los que producen las emociones y 
posteriormente la activación fisiológica, es decir que existe una fuerte relación entre 
los significados atribuidos, las emociones y las respuestas fisiológicas (Lang, 1979). 
Para saber que pensamientos, ideas, creencias, significados están asociados con la 
emoción de la ira se tiene que estudiar y comprender cómo es que se forman estos 
significados. Al tener determinada experiencia en un momento concreto de la vida, 
el cerebro hace su función y es el de procesar la información percibida por la persona 
a través de un proceso de valoración, es decir se refiere a la interpretación que realiza 
el cerebro sobre el estímulo (Scherer, 1993). 
Smith y Lazarus (1990) utilizaron a la emoción de la ira para saber qué es lo 
que se valora de la situación en el proceso de información para que se produzca esta 
emoción. Encontraron que la persona cuando se ve envuelta en una situación o se 
encuentra frente a un estímulo lo primero que evalúa es la motivación, esta es la que 
determinará la intensidad de la emoción, es decir si la situación o estímulo es lo 
suficientemente importante como para enfocar nuestra atención. La relevancia 
motivacional se refiere tanto a aspectos intrínsecos (deseos o metas) como a aspectos 
fisiológicos (dormir, comer, etc.). Lo siguiente que se evalúa es la congruencia 
motivacional, es decir si lo que se está viviendo coincide con la propia motivación o 
lo que se quiere alcanzar es probable que genere un estado de bienestar, pero si no es 
así es probable que genere un estado de malestar y provoque una reacción 
desagradable. Finalmente, lo que hace que se manifieste una emoción u otra es la 
valoración de los recursos de afrontamiento al evaluar la responsabilidad sobre la 
situación (¿a qué se debe?), la capacidad de afrontamiento de la situación (¿qué 
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puedo hacer frente a ello?), la capacidad de afrontamiento de la emoción (¿se puede 
controlar/regular/manejar?) y la expectativa futura (¿Qué pasará?). Descubrieron 
que el cerebro lleva a cabo todo este proceso para construir y decidir qué emoción 
actuará en determinado momento.). 
 
Es así que la estructura cognitiva de la ira se basa en una situación valorada 
como motivacionalmente relevante, no congruente con las propias motivaciones, 
responsabilidad nula o ajena (culpa a otros por la causa), capacidad de afrontamiento 
indiferente y expectativas bajas (Smith y Lazarus, 1990). 
Según la perspectiva cognitiva, no importa la situación en sí a la que se 
enfrente el sujeto, sino el significado e interpretaciones que se genere a partir de dicha 
experiencia (proceso de valoración). 
 
Para la presente investigación se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuáles son 
las evidencias de validez y confiabilidad del inventario expresión de ira estado/rasgo 
STAXI 2 en policías de la Ciudad de Trujillo? 
 
El presente estudio psicométrico se realizó por la necesidad de tener un 
instrumento válido y confiable para medir la variable ira en la población escogida. 
Este trabajo contribuye de manera significativa por los siguientes aportes: 
A nivel teórico, se busca corroborar el constructo o modelo original del test 
con la población escogida, además, se podrá utilizar como antecedente para futuras 
investigaciones. 
A nivel metodológico, aporta con la información brindada sobre la 
problemática en la población estudiada. Este trabajo permitirá contar con un 
instrumento válido y confiable para medir la variable ira. 
A nivel práctico, los profesionales interesados en obtener conocimiento 
enfocado en el estudio de la ira se verán beneficiados al contar con un instrumento 
válido y confiable para realizar sus investigaciones en esta población. 
A nivel social, la población se verá beneficiada al contar con un instrumento 
válido y confiable para medir la variable ira. 
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Dentro del objetivo general se busca determinar las evidencias de validez y 
confiabilidad del inventario expresión de ira estado/rasgo STAXI 2 en policías de la 
Ciudad de Trujillo. 
Como objetivos específicos se establece: Determinar la evidencia de validez 
de contenido mediante la evaluación de criterio de jueces del inventario expresión de 
ira estado/rasgo STAXI 2 en policías de la Ciudad de Trujillo, Determinar las 
evidencias de validez basadas en la estructura interna por medio del análisis factorial 
confirmatorio del inventario expresión de ira estado/rasgo STAXI 2 en policías de la 
Ciudad de Trujillo. Determinar la confiabilidad por consistencia interna del 




2.1. Tipo y Diseño de investigación 
La presente investigación se considera instrumental ya que busca 
desarrollar pruebas, esto incluye tanto el diseño como la adaptación y el estudio 
de las propiedades psicométricas del instrumento en una determinada población 
(Montero y León, 2005). 
Es de diseño psicométrico ya que a través de un proceso sistemático 
busca validar y obtener la confiabilidad de instrumentos de medición 
psicológicos (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). 
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2.2. Operacionalización de variables 
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2.3.Población, muestra y muestreo 
Población 
La población estuvo conformada por 4400 policías de la ciudad de 
Trujillo (información brindada por la policía nacional del Perú) 
La población es el conjunto de características comunes de acuerdo a lo 
que se desea investigar el cual puede ser finita o infinita y se ve delimitada por 
el problema y los objetivos de estudio (Arias, 2012). 
 
Muestra 
La muestra estuvo conformada por 500 policías de la ciudad de Trujillo. 
La muestra es una parte de la población de la cual se procederá a recolectar los 
datos (Arias, 2012). 
 
Muestreo 
El tipo de muestreo que se realizó es no probabilístico por conveniencia. 
Esto quiere decir que se seleccionaron a los participantes de acuerdo a su 
accesibilidad y proximidad (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). 
 
Criterios de Selección, se incluye a Policías pertenecientes a la ciudad 
Trujillo de ambos sexos de edades entre 21 y 60 años, excluyendo a Policías 
que no logren completar todos los ítems del instrumento, o que marquen dos o 
más respuestas por ítem. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: 
Evaluación Psicométrica. Esta técnica hace referencia al proceso de 
recogida de información con relación a un constructo psicológico llevada a 
cabo a través de instrumento estructurado (Fernández, 2013). 
 
Como instrumento se aplicó el Inventario de expresión de ira estado- 
rasgo consta de 49 ítems distribuidos en tres partes con instrucciones 
determinadas para cada parte, estado, rasgo y expresión y control de ira. 
En la escala de estado la persona debe responder como se siente en ese 
momento en la escala de la A al D (A no en absoluto, B algo, C moderadamente, 
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D mucho) e incluye las subescalas de sentimiento, expresión verbal y expresión 
física. 
En la escala rasgo incluye las subescalas de temperamento y reacción 
de ira, aquí la persona debe responder como se siente normalmente 
clasificándolo en la escala de la A al D (A casi nunca, B algunas veces, C a 
menudo, D casi siempre). 
En la escala expresión y control se encuentra la expresión interna, 
expresión externa, control interno y control externo. Se deben dar respuesta a 
los ítems puntuando de la A al D (A casi nunca, B algunas veces, C a menudo, 
D casi siempre). Los ítems responden a cómo reacciona cuando está enfadado. 
Su aplicación está dirigido a adolescentes y adultos, se puede administrar de 
manera individual o colectiva entre 10 a 15 minutos como 
máximo. 
La validez de constructo se realizó por análisis factorial mediante el 
método PC (Componentes principales) y rotación oblicua (DQUART). Este 
análisis fue realizado para cada escala (estado, rasgo, expresión y control de 
ira). Para el estado de ira se obtuvo saturaciones factoriales iguales o superiores 
a ,30. Para la escala de Rasgo de ira, en la subescala de temperamento de ira se 
obtienen valores elevados en el factor 1, en la subescala de reacción de ira se 
obtienen saturaciones altas en el factor 2. En la escala de expresión de ira se 
identificaron dos factores con una estructura simple casi perfecta. Para la escala 
de control de ira se identificaron dos factores con una estructura simple casi 
perfecta. 
En cuanto a la confiabilidad del inventario se obtuvo por medio de la 
prueba test re-test y alfa de Cronbach. En el test re-test (2 meses) indican que 
es una prueba fiable con una correlación de .71 en la escala de rasgo de ira; en 
la escala de estado de ira el valor obtenido es de .20, la razón por la que es bajo 
es porque el estado emocional es cambiante a lo largo del tiempo; en las escalas 
de expresión y control son un poco más bajos, .59 y .61 respectivamente. En 
cuanto a la confiabilidad por alfa de Cronbach indica buena consistencia 
interna los valores obtenidos son .89 en la escala de estado de ira, .82 en la 
escala de rasgo de ira. En la escala de expresión se encuentran valores 
aceptables de .69 y .67. 
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2.5. Procedimiento 
Se solicitó el permiso para la aplicación del instrumento mediante un 
documento presentado a la oficina de la región policial La Libertad. La 
recolección de datos se realizó a primera hora en la formación de los oficiales. 
La evaluación se realizó en diferentes unidades pertenecientes a la ciudad 
de Trujillo. Antes de la aplicación se dio a conocer sobre el consentimiento 
informado contando con la disposición de la mayoría de efectivos policiales, 
posteriormente se les dio las respectivas instrucciones para resolver la prueba, 
además se les hizo mención que los datos obtenidos son confidenciales. Durante 
la aplicación se les dio un tiempo considerable de entre 10 a 15 minutos para la 
resolución. Después se realizó una revisión a las pruebas y se descartaron los 
que no lograron cumplir con las instrucciones dadas. Al obtener los resultados 
mediante el proceso estadístico se hizo entrega de un ejemplar del trabajo de 
investigación al Coronel. Al culminar el proceso de elaboración de informe y 
presentación de resultados, se entregará una copia de los resultados a las 
instituciones policiales que solicitaron. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
La validez de contenido se realizó a través del criterio de jueces, para lo 
cual se modificaron algunos ítems, el análisis se realizó a través de la V de Aiken 
considerándose aceptables ≥.60 según (Merino y Livia, 2009). 
La validez por estructura interna se realizó a través del análisis factorial 
confirmatorio haciendo uso del método de cuadrados mínimos no ponderados, 
los valores aceptables para el índice de ajuste absoluto a través del índice de 
bondad de ajuste son ≥.90 y el residuo medio de aproximación es ≤.80. Para el 
índice de ajuste comparativo por medio del índice de ajuste normado es ≥.90 y 
el ajuste parsimonioso por medio del índice de parsimonia es ≥.60 (Escobedo, 
Hernández, Estebane y Martínez, 2016). 
La medida de confiabilidad por consistencia interna se realizó a través 
del coeficiente omega de McDonald considerándose valores aceptables ≥.65 y 
elevado ≥.90 (Campo- Arias y Oviedo, 2008). 
Para el análisis de los datos se utilizó el programa Excel 2016 y el 
programa estadístico Amos 26. 
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2.7. Aspectos éticos 
Para la presente investigación se obtuvieron los permisos 
correspondientes brindados por la oficina Regional de la PNP para la aplicación 
de los cuestionarios, de esta manera se respetó la privacidad de los participantes 
informándoles sobre el proceso a realizar y el objetivo de la investigación, 
asimismo se les reafirmó que los resultados serán confidenciales. 
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III. RESULTADOS 
En la tabla 2 se muestra la validez de contenido que se realizó mediante el 
criterio de expertos utilizando la V de Aiken. Se consideró a 9 jueces expertos donde 
valoraron el enunciado según claridad, coherencia y relevancia. Se encontró valores 
que van desde .73 hasta .87 lo cual se consideran aceptables ≥.60 
Tabla 2 
Distribución de los resultados de criterio de expertos para la validez de contenido 
mediante V de Aiken. 
ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA PROMEDIO ≥.60 
1 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
2 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
3 0.83 0.83 0.8 0.82 aceptable 
4 0.87 0.83 0.87 0.86 aceptable 
5 0.83 0.8 0.83 0.82 aceptable 
6 0.87 0.87 0.8 0.85 aceptable 
7 0.8 0.8 0.8 0.80 aceptable 
8 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
9 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
10 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
11 0.87 0.8 0.77 0.81 aceptable 
12 0.83 0.83 0.83 0.83 aceptable 
13 0.8 0.77 0.77 0.78 aceptable 
14 0.8 0.83 0.8 0.81 aceptable 
15 0.87 0.87 0.83 0.86 aceptable 
16 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
17 0.87 0.8 0.8 0.82 aceptable 
18 0.83 0.83 0.83 0.83 aceptable 
19 0.8 0.8 0.8 0.80 aceptable 
20 0.83 0.83 0.83 0.83 aceptable 
21 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
22 0.8 0.8 0.8 0.80 aceptable 
23 0.8 0.8 0.8 0.80 aceptable 
24 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
25 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
26 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
27 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
28 0.87 0.83 0.87 0.86 aceptable 
29 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
30 0.87 0.83 0.87 0.86 aceptable 
31 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
32 0.87 0.83 0.87 0.86 aceptable 
33 0.87 0.83 0.87 0.86 aceptable 
34 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
35 0.8 0.83 0.87 0.83 aceptable 
36 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
37 0.73 0.83 0.83 0.80 aceptable 
38 0.73 0.73 0.73 0.73 aceptable 
39 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
40 0.87 0.8 0.87 0.85 aceptable 
41 0.87 0.87 0.83 0.86 aceptable 
42 0.8 0.87 0.87 0.85 aceptable 















  factor  
  ritc  
 It1 1.21 .62 3.15 9.37 .79 
 It2 1.20 .57 3.18 10.22 .84 
F1 It3 1.18 .56 3.44 12.03 .88 
 It5 1.18 .55 3.57 13.09 .84 
 It7 1.18 .53 3.46 12.55 .80 
 It6 1.22 .59 2.97 8.92 .66 
 It9 1.13 .50 4.29 18.69 .80 
F2 It10 1.15 .52 4.07 17.09 .85 
 It12 1.20 .56 3.22 10.85 .78 
 It15 1.10 .44 5.36 30.02 .69 
 It4 1.10 .42 5.10 28.37 .70 
 It8 1.12 .50 4.58 21.37 .81 
F3 It11 1.13 .49 4.21 18.29 .82 
 It13 1.11 .44 4.70 23.13 .81 
 It14 1.12 .45 4.56 22.11 .86 
 It16 1.51 .86 1.78 2.30 .49 
 It17 1.29 .57 2.24 5.58 .69 
F4 It18 1.22 .54 2.82 8.73 .68 
 It20 1.30 .58 2.19 5.35 .62 
 It23 1.25 .58 2.60 7.20 .60 
 It19 1.43 .69 1.89 3.89 .62 
 It21 1.52 .79 1.68 2.41 .70 
F5 It22 1.41 .70 1.96 3.91 .70 
 It24 1.38 .65 1.94 4.18 .68 
 It25 1.55 .83 1.67 2.25 .71 
 
 It27 1.86 .94 .98 .09 .43 
 It29 1.40 .79 2.17 4.05 .58 
F6 
It31 1.32 .79 2.59 5.65 .59 
It34 1.40 .75 2.10 4.00 .57 
 It38 1.35 .79 2.39 4.87 .63 
 It40 1.37 .77 2.25 4.36 .59 
 It28 2.09 1.09 .69 -.81 .29 
 It32 1.72 .95 1.28 .67 .49 
F7 
It35 1.44 .84 1.99 3.06 .51 
It37 1.50 .90 1.82 2.23 .49 
 It39 1.37 .78 2.28 4.50 .51 
 It42 2.08 1.21 .63 -1.21 .30 
 It26 3.22 1.09 -1.02 -.51 .53 
 It30 3.23 1.11 -1.06 -.45 .55 
F8 
It33 3.10 1.18 -.83 -.95 .64 
It36 2.83 1.30 -.42 -1.59 .60 
 It41 2.71 1.30 -.24 -1.68 .57 
 It43 2.72 1.28 -.26 -1.65 .55 
 It44 3.03 1.20 -.69 -1.18 .54 
 It45 2.10 1.22 .60 -1.26 .42 
F9 
It46 3.06 1.19 -.78 -1.04 .63 
It47 2.51 1.25 .02 -1.64 .66 
 It48 2.67 1.26 -.19 -1.63 .70 
   It49  2.80  1.25  -.36  -1.55  .71  
Nota: M=media; DE=desviación estándar; 
g1=asimetría; g2=curtosis; F1=sentimiento de ira; 
F2=expresión verbal de la ira; F3=expresión física 
de la ira; F4=temperamento de ira; F5=reacción a la 
ira; F6=expresión externa de ira; F7=expresión 
interna de ira; F8=control externo de ira; F9=control 
interno de ira 
 
44 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
45 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
46 0.8 0.87 0.87 0.85 aceptable 
47 0.73 0.77 0.8 0.77 aceptable 
48 0.87 0.87 0.87 0.87 aceptable 
49 0.87 0.83 0.87 0.86 aceptable 
 
Análisis descriptivo 
El inventario de expresión de ira estado/rasgo (STAXI 2) fue aplicado en una 
muestra de 500 miembros de la policía de la ciudad de Trujillo, de lo cual se puede 
observar en la tabla 3 que al analizar los estadísticos descriptivos se halló que la 
puntuación promedio inferior es para el reactivo 15 (M=1.10) y el más alto es para el 
ítem 30 (M=3.23), con una desviación estándar que va de .42 a 1.30, en lo 
concerniente a los valores de asimetría se halló que 26 alcanzaron valores superiores 
a 2, y en curtosis se encontró 17 reactivos con índices superiores a 7, de lo cual se 
deduce que no hay presencia de normalidad univarida; finalmente, en los valores 
correspondientes a la correlación ítem-factor se halló que van de .29 a .88. 
Tabla 3 
Estadísticos descriptivos e índice de correlación ítem-factor (n=500) 
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Análisis factorial confirmatorio 
En la tabla 4, como segundo apartado se procedió analizar las puntuaciones a 
través del análisis factorial confirmatorio haciendo uso del método de cuadrados 
mínimos no ponderados (ULS) con matrices policóricas, teniendo en consideración la 
distribución de las puntuaciones (ausencia de la normalidad univariada). De tal manera 
que los valores de ajuste absoluto se reportan según el índice de bondad de ajuste 
(GFI=.90) y el residuo medio de aproximación (SRMR=.062), el ajuste comparativo por 
medio del índice de ajuste normado (NFI=.91), y el ajuste parsimonioso a través del 
índice normado de parsimonia (PNFI=.84). 
Tabla 4 
Índices de ajuste global (n=500) 
 
Ajuste Absoluto Ajuste Comparativo Ajuste Parsimonioso 
Modelo   
 GFI SRMR NFI PNFI 
M49-9 ,90 ,062 ,91 ,84 
Nota: M49-9=modelo de 49 ítems agrupados en 9 factores; GFI=índice de bondad de ajuste; SRMR=residuo 
cuadrático estandarizado; NFI=índice de ajuste normado; PNFI=índice normado de parsimonia 
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En lo que respecta a las cargas factoriales estandarizadas, en la figura 1 se 
observa que en el factor sentimiento de ira varia de .77 a .89, en expresión verbal de la 
ira de .73 a .88, en expresión física de la ira de .81 a .88, en temperamento de ira de .45 
a .80, en reacción a la ira de .70 a .79, en expresión externa de la ira de .51 a .73, en 
expresión interna de ira de .36 a .59, en control externo de ira de .57 a .68 y en control 




Figura 1 Cargas factoriales estandarizadas del inventario expresión de ira estado/rasgo (STAXI 2) (n=500) 
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Análisis de consistencia interna 
En la tabla 5 se puede observar, según el modelo original de la prueba, lo que 
respecta al análisis de consistencia interna, se efectuó por medio del coeficiente Omega, 
de lo cual se aprecia que a nivel de dimensiones los coeficientes van de .67 a .96, y a 
nivel de factores los valores van de .67 a .94. 
Tabla 5 






  IC 95%  
LI LS 
Ira – estado 15 .96 .95 .98 
Sentimiento de ira 5 .94 .91 .96 
Expresión verbal de la ira 5 .90 .86 .94 
Expresión física de la ira 5 .92 .89 .96 
Ira – rasgo 10 .89 .87 .92 
Temperamento de ira 5 .81 .76 .85 
Reacción de la ira 5 .86 .83 .89 
Expresión y control de la ira 24 .67 .50 .83 
Expresión externa de ira 6 .80 .75 .85 
Expresión interna de ira 6 .67 .60 .74 
Control externo de ira 6 .81 .78 .84 
Control interno de ira 6 .84 .82 .86 




Esta investigación tuvo como objetivo general determinar las evidencias de 
validez y confiabilidad del inventario expresión de ira estado/rasgo STAXI 2 en policías 
de la Ciudad de Trujillo. La variable ira es definida como una emoción primaria que 
experimenta el ser humano al percibir una amenaza en el ambiente (Izard, 1977, Tobal, 
Casado, Cano y Spielberger, 2001). Se obtuvo la muestra mediante el muestreo no 
probabilístico intencional conformada por 500 policías de la ciudad de Trujillo de ambos 
sexos de edades entre 21 y 60 años. 
 
Con relación al primer objetivo específico, se estableció la validez de contenido 
entendida como el grado en que los reactivos del instrumento representan 
significativamente un dominio de conductas (Nunnally, 1973). Para ello se realizó el 
criterio de jueces en el cual se modificaron ítems de acuerdo a las observaciones dadas. 
El criterio de jueces es el procedimiento mediante el cual se solicita la opinión de 
profesionales capacitados para emitir un juicio acerca de la representatividad entre los 
reactivos y el constructo que se pretende medir (Abad, Olea, Ponsoda y García, 2011). 
Para el análisis de las puntuaciones obtenidas se utilizó la V de aiken en el cual se 
obtuvieron resultados entre .73 y .87 considerándose aceptables ≥.60 según (Merino y 
Livia 2009). 
 
El segundo objetivo específico consistió en determinar la validez basada en la 
estructura interna utilizando el análisis factorial confirmatorio. El análisis de estructura 
interna busca comprobar si los ítems concuerdan con la dimensión o escala propuesta 
por el autor del instrumento (Prieto y Delgado, 2010). En primera instancia se realizó 
un análisis descriptivo, en lo correspondiente al índice de correlación ítem factor a través 
del estadístico r corregida se encontraron valores entre .29 a .88 considerándose 
aceptables ≥.20 (Kline, 1998) y bueno ≥.30 (Elosua y Bully, 2012). Según la medida de 
distribución de datos se encontró que no hay presencia de normalidad univariada lo que 
propone, para el análisis factorial confirmatorio, el uso método de cuadrados mínimos 
no ponderados (Medrano y Núñez, 2017). El análisis factorial confirmatorio se utiliza 
cuando ya existen los conocimientos de la relación entre las dimensiones y los ítems, es 
así que permite formular hipótesis acerca de las dimensiones que propone el instrumento 
y sobre los ítems que pretenden medir cierta dimensión. (Ferrando y Anguiano, 2010). 
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En este análisis se obtuvieron los siguientes resultados, para el índice de ajuste absoluto 
se obtiene resultados del índice de bondad de ajuste (GFI=.90) y el residuo medio de 
aproximación (SRMR=.062), considerándose aceptables ≥.90 para GFI y ≤.80 para 
SRMR, lo cual indica que los ítems representan a la variable ira en un grado bueno con 
un residuo aceptable. En el índice de ajuste comparativo analizado a través del índice 
de ajuste normado (NFI=.91) se considera aceptable ≥.90 demostrando que el 
instrumento se ajusta al contexto de estudio en un grado aceptable. Y el ajuste 
parsimonioso por medio del índice de parsimonia (PNFI=.84) considerando aceptable 
≥.60 indicando que la calidad de ajuste está en un grado aceptable (Escobedo, 
Hernández, Estebane y Martínez, 2016). Estos resultados concuerdan con las 
investigaciones de Sebastian (2016) en el cual se obtiene una categoría aceptable siendo 
.95 para el índice de bondad de ajuste y .047 para el residuo medio de aproximación, 
asimismo un índice de ajuste comparativo de .95 considerado aceptable. En relación a 
las cargas factoriales estandarizadas donde se puede encontrar resultados de forma 
específica para cada ítem se obtuvieron los siguientes resultados considerándose nivel 
óptimo ≥.30 (Fernández, 2015), para el factor sentimiento de ira varia de .77 a .89, para 
expresión verbal de ira de .73 a .88, para expresión física de la ira de .81 a .88. en 
temperamento de ira de .45 a .80, en reacción a la ira de .70 a .79, en expresión externa 
de la ira de .51 a .73 en expresión interna de ira de .36 a .59, en control externo de ira 
de .57 a .68 y en control interno de ira de .42 a .77. los valores alcanzados indican que 
los ítems aportan a su factor de forma óptima. De acuerdo al análisis de la estructura 
interna indica que si existe validez. 
 
En relación al tercer objetivo se buscó determinar la confiabilidad, para ello se 
utilizó el coeficiente omega de McDonald, la medición es fiable siempre y cuando se 
obtengan resultados estables y consistentes, ya sea en la repetición de la medición o al 
obtener resultados estables en las respuestas a los ítems que componen el instrumento 
(grado de exactitud) (Batista – Foguet, Coenders y Alonso, 2004). Los valores obtenidos 
a nivel de cada dimensión son, para la escala estado es de .96, en la escala rasgo de .89 
y en la escala expresión y control es de.67, considerándose aceptables ≥.65 y elevado 
≥.90 (Campo - Arias y Oviedo (2008). Dichos datos obtenidos muestran una aceptable 
consistencia interna del instrumento, estos puntajes están de acuerdo con la 
investigación de Sebastián (2016) en donde la confiabilidad (Alfa de Cronbach) según 
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las dimensiones para la escala de estado es de .91, para rasgo es de .84 y para expresión 
y control es de .77 considerándose aceptables. Asimismo, Meregildo (2014) obtuvo una 
confiabilidad aceptable, para la escala estado es de .86, para rasgo es de .80, para 
expresión externa .74, expresión interna .66, control externo .59 (inaceptable), control 
interno .76. Igualmente, García-Batista, Guerra-Peña, Cano-Vindel, y Herrera- 
Martínez, (2017) obtienen una confiabilidad aceptable para la escala estado oscila entre 
.78 y .86, para la escala rasgo .84 y .81, para la escala expresión y  control oscila entre 
.75 y .86 
 
 
Finalmente, se puede concluir que los resultados del instrumento aplicado en la 
población de la policía de la ciudad de Trujillo son válidos y confiables. 
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V. CONCLUSIONES 
Se analizó la validez y confiabilidad del Inventario de Ira, estado-raso STAXI 2 
en policías de la ciudad de Trujillo concluyendo que: 
1. La validez de contenido mediante criterio de jueces muestra que todos los 
reactivos tienen validez ubicándose en la categoría de aceptable 
2. Respecto a la validez basada en la estructura interna a través del análisis factorial 
confirmatorio se obtuvieron valores aceptables. Para el ajuste absoluto según el 
índice de bondad de ajuste (GFI=.90) y el residuo medio de aproximación 
(SRMR=.062), para el ajuste comparativo por medio del índice de ajuste 
normado (NFI=.91), y el ajuste parsimonioso a través del índice normado de 
parsimonia (PNFI=.84). 
3. La confiabilidad por medio del coeficiente Omega, se obtuvo valores aceptables 




 Se recomienda ampliar el estudio de validez y confiabilidad del inventario de 
ira, estado/ rasgo a otros contextos donde los profesionales de la salud requieran 
un instrumento con estas características. 
 Para validez, se recomienda realizar investigaciones que permitan determinar la 
relación del instrumento con otras variables. 
 Se recomienda realizar otros procesamientos estadísticos de validez del 
instrumento Inventario de expresión de ira, estado/rasgo STAXI 2, como validez 
convergente, validez divergente o análisis temporal de confiabilidad. 
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Yo, …………………………………………………………………….. efectivo policial en 
servicio perteneciente a la ciudad de Trujillo, en conocimiento de lo siguiente: 
 
Las investigadoras responsables, estudiantes del último ciclo de la carrera profesional de 
Psicología, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo. 
 
El presente estudio de investigación está dirigido a policías pertenecientes a la ciudad de 
Trujillo, con la finalidad de validar el instrumento psicológico denominado Inventario de 
Expresión de Ira Estado-Rasgo STAXI 2 en dicha población. Cabe mencionar que los 
resultados obtenidos por la presente investigación servirán como herramienta útil para los 
profesionales del campo y servirá como aporte para futuros estudios. 
 
Con comprensión de lo anterior, declaro estar enterado (a) y ser participante de la presente 























A continuación, se presentan una serie de afirmaciones que la gente usa para describirse a sí 
misma. Lee cada afirmación y rodee con un círculo una de las letras que encontrará a la 
derecha, la letra que mejor indique COMO SE SIENTE AHORA MISMO, utilizando la 
siguiente escala de valoración: 
 
COMO ME SIENTO EN ESTE MOMENTO 
1. Estoy furioso A B C D 
2. Me siento irritado A B C D 
3. Me siento enfadado A B C D 
4. Le pegaría a alguien A B C D 
5. Estoy enojado A B C D 
6. Me gustaría decir lisuras A B C D 
7. Estoy molesto A B C D 
8. Daría puñetazos a la pared A B C D 
9. Me dan ganas de maldecir a gritos A B C D 
10. Me dan ganas de gritarle a alguien A B C D 
11. Quiero romper algo A B C D 
12. Me dan ganas de gritar A B C D 
13. Le tiraría algo a alguien A B C D 
14. Tengo ganas de abofetear a alguien A B C D 
15. Me gustaría pelear con alguien A B C D 
Parte 2: 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones que la gente usa para describirse a sí 
misma. Lee cada afirmación y rodee con un círculo la letra que mejor indique COMO SE 
SIENTE NORMALMENTE, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 
COMO ME SIENTO NORMALMENTE 
16. Me enfurezco rápidamente A B C D 
17. Tengo un carácter irritable A B C D 
18. Soy una persona alterada A B C D 
19. Me molesta cuando hago algo bien y no me lo reconocen A B C D 
20. Tiendo a perder la paciencia A B C D 
21. Me pone furioso que me critiquen delante de los demás A B C D 
22. Me siento furioso cuando hago un buen trabajo y se me valora poco A B C D 
23. Me molesto con facilidad A B C D 
24. Me enfado si no me salen las cosas como tenía previsto A B C D 
25. Me enfado cuando me tratan injustamente A B C D 
 
A B C D CASI SIEMPRE A MENUDO ALGUNAS VECES CASI NUNCA 
 
A B C D MUCHO MODERADAMEN ALGO NO, EN ABSOLUTO 
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A B C D CASI SIEMPRE A MENUDO ALGUNAS VECES CASI NUNCA 
Parte 3: 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones que la gente usa para describir sus 
reacciones cuando se siente enfadada. Lea cada afirmación y rodee con un circulo la letra 
que mejor indique COMO REACCIONA O SE COMPORTA CUANDO ESTÁ 
ENFADADO O FURIOSO, utilizando la siguiente escala: 
 
CUANDO ME ENFADO O ENFUREZCO 
26. Controlo mi temperamento A B C D 
27. Expreso mi enojo A B C D 
28. Me guardo para mí lo que siento A B C D 
29. Hago comentarios irónicos de los demás (burla) A B C D 
30. Mantengo la calma A B C D 
31. Hago cosas como golpear la puerta A B C D 
32. Me enojo por dentro aunque no lo demuestro A B C D 
33. Controlo mi comportamiento A B C D 
34. Discuto con los demás A B C D 
35. Tiendo a tener rencores que no cuento a nadie A B C D 
36. Puedo controlarme y no perder la paciencia A B C D 
37. Estoy más enfadado de lo que quiero admitir A B C D 
38. Digo cosas absurdas A B C D 
39. Me irrito más de lo que la gente cree A B C D 
40. Pierdo la paciencia A B C D 
41. Controlo mis sentimientos de enfado A B C D 
42. Evito encararme con aquello que me enfada A B C D 
43. Controlo el impulso de expresar mis sentimientos de enojo A B C D 
44. Respiro profundamente y me relajo A B C D 
45. Hago cosas como contar hasta diez A B C D 
46. Trato de relajarme A B C D 
47. Hago algo sosegado para calmarme A B C D 
48. Intento distraerme para que se me pase el enfado A B C D 
49. Pienso en algo agradable para tranquilizarme A B C D 
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Anexo 3 
Solicitud de autorización para la recolección de datos 
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Autorización aprobada para la recolección de datos 
 
